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6１．上町台地  暮らしの歳時記調査の概要
　平成 20 年度に、「上町台地暮らしの歳時記調査」（民俗調査）を実施した。上町台地の生活に
かかわる年中行事を確認することを目的とした本調査は、上町台地に生まれ育った方がたから、
戦前・高度成長期以前の上町台地での暮らしの実相を聞き取り、記録するというものである。
　調査では、上町台地と、かつてそこに住んでいた経験のある方がたを対象に聞き取りを進めた。
また、年中行事の話とともに、特に思い出に残っている行事の話もうかがった。
　調査日程は以下のとおりである。
【上町台地  暮らしの歳時記調査の日程（８ヶ所）】
　天王寺区大江周辺　　　　　　　　　　2008 年   8 月   7 日
　天王寺区四天王寺周辺　　　　　　　　2008 年   8 月  日
　中央区上町・法円坂周辺　　　　　　　2008 年   9 月 29 日
　天王寺区上本町六丁目  　　2008 年  月 9 日
　中央区東高麗橋　　　　　　　　　　　2008 年  月 20 日
　天王寺区玉造本町　　　　　　　　　　2008 年  月 26 日
　中央区上汐一丁目　　　　　　　　　　2008 年 2 月    日
　中央区谷町六丁目周辺　　　　　　　　2009 年   3 月   3 日
　
　調査をするにあたり、「上町台地  暮らしの歳時記調査・調査票」を作成した。調査票作成の
ために、 『大阪府民俗地図―大阪府民俗文化財分布調査報告書―』（大阪府教育委員会、98 年）
とその質問項目をまとめた「緊急民俗文化財分布調査　調査票記入要領」の年中行事・信仰の項
目を主に参考とした。
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